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ABSTRAKSI 
Setiap perusahaan dalam kegiatan pemasarannya selalu mempunyai 
tujuan agar perusahaan dapat berkembang dan mempertahankan diri. Yang lebih 
penting lagi adalah perusahaan mengalami peningkatan omzet penjualan, maka 
perusahaan akan mempunyai peningkatan keuntungan. Dengan meningkatnya 
keuntungan ini perusahaan dapat mengembangkan diri. Namun tidak semua 
perusahaan dapat merealisasikan tujuan tersebut. Hal ini disebabkan banyak 
faktor yang diantaranya adalah rendahnya minat konsumen untuk melakukan 
kunjungan yang disebabkan kurang baiknya lingkungan belanja. Oleb karena itu 
selain faktor pemasaran, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap beberapa 
fitktor atau elemen yang dapat mendorong tumbuhnya minat konsumen untuk 
melakukan kunjungan yang salah satunya adalah lingkungan belanja. 
Lingkungan belanja yang baik akan dapat merangsang munculnya 
perbatian dari caJon konsumen yang Selanjutnya perhatian konsumen tersebut 
membentuk minat dalam diri konsumen untuk melakukan suatu kunjungan ke 
suatu factory outlet. 
Beberapa aspek pembentuk lingkungan belanja yang baik diantaranya adalah 
lokasi. layout, sarana dan prasarana, pencahayaan/penerangan. sirkulasi udara., 
kebisingan, pewarnaan dinding, keamanan dan kenyamanan, dan hubungan atau 
komunikasi. 
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